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The Relationship between the Anti-animal Protection Fence and Crop 
Damage
—A Case study of Misato Town, Shimane Prefecture—
Keisuke ISHIKAWA, Soichiro DOYAMA, Hironori UEDA and Yusuke EGUCHI
Key words:agricultural insurance fund, crop damage, pest animal, wild boar (Sus scrofa), wildlife control fence
Summary
It is essential for farmers to defensed their agricultural field using fences from damage caused by wild animals. 
However, farmers complain that such damage cannot be prevented by installing fences.  Therefore, we investigated 
the installation condition of the fences in the field.  There were 2,927 fields with paddies, open culture, home gardens 
and orchards.  In the 978 fields, the outer circumference of the fields was not completely enclosed.  Fences were found 
to have many mistakes, such as not fixing the point of contact with the ground.  There were 219 agricultural insurance 
payments for the damage of rice paddies by wild boars over a period of five years, of which 32.0% were repeatedly 
damaged.  Only 21.0% had fencing completely surrounding fields damaged by wild boars.  All of the damaged fields 
had poorly installed fencing.
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